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Escou, Herrère – RN 134,
suppression du passage à niveau
no 24
Opération préventive de diagnostic (2017)
Florence Cavalin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La suppression du passage à niveau no 24 situé sur la RN 134 a motivé la réalisation d’un
diagnostic d’archéologie préventive. La zone investiguée, d’une superficie de 5,6 ha, se
développe principalement sur les parcelles situées à l’est de la route nationale. Elle est
bordée à son extrémité orientale par le lit du ruisseau de Marsous.
2 L’emprise du projet se situe sur une terrasse alluviale d’âge rissien (Fv) correspondant à
l’ancien couloir  d’écoulement  du Gave d’Ossau.  Elle  est  encaissée  aux dépens d’une
terrasse plus ancienne (Fw) qui forme un replat et la domine tant à l’est qu’à l’ouest ;
dans cette direction, il s’agit du vaste plateau du Gabarn qui livre en plusieurs points
des vestiges sous forme de mobilier céramique et lithique associé à des structures en
creux et à des fossés, témoignant d’une occupation dense au cours du Néolithique et de
la Protohistoire. Au nord, la présence sur la ligne de crête de plusieurs monuments
mégalithiques (Peyrecor à Escout, Darré la Peyre à Précilhon) suggère une volonté de
contrôle de ce territoire, probablement en lien avec la pratique d’activités agricoles et
pastorales ainsi qu’avec un réseau d’habitats.
3 À ce jour, en l’absence de projets d’aménagement ayant donné lieu à des opérations de
recherche  préventive,  il  n’existe  pas  de  données  disponibles  quant  au  potentiel
archéologique  des  formations  de  couverture  de  la  terrasse  Fv  dans  ce  secteur ;  ses
caractères  pédologiques  semblent  toutefois  lui  conférer  des  propriétés  agricoles
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équivalentes à celles de la terrasse Fw et la rendent donc propice à une exploitation par
les sociétés humaines depuis le Néolithique.
4 Quatre-vingt-quatre  sondages  ont  été  ouverts  équivalant  à  6,73 %  de  la  surface
prescrite. Cinq d’entre eux se sont révélés positifs et deux ont nécessité des extensions.
Cependant la majeure partie du secteur est très pauvre en vestiges et ces derniers sont
surtout localisés au sud-ouest.
5 Dans  le  sondage 57,  a  été  mise  au  jour  sur  un  peu  plus  de  8 m linéaires  une  zone
empierrée, d’une largeur comprise entre 1 et 2 m. D’orientation sud-est – nord-ouest
dans  sa  partie  orientale,  elle  s’infléchit  notablement  vers  le  nord  dans  sa  partie
occidentale. Le long de sa bordure orientale, quelques blocs et galets de modules assez
imposants semblent indiquer la présence de trous de poteau ou de repères le long de
l’empierrement.  La  couche  supérieure  composée  de  galets  de  module  décimétrique
repose sur une strate de graviers incluant quelques fragments de terre cuite. Une coupe
réalisée à l’extrémité nord-ouest a montré la présence de galets de chant qui suggèrent
l’existence d’un calage de trou de poteau scellé par ce niveau de graviers : il serait donc
antérieur aux autres trous de poteau du sondage. Le mobilier céramique découvert en
association avec cet empierrement est attribuable à une fourchette couvrant le Ier et le
IIe s.  de notre ère. Il  est difficile d’interpréter la fonction de cet empierrement mais
l’hypothèse d’un gué ou d’un petit chemin est envisageable.
6 Distantes d’un peu moins de 150 m, les deux structures à galets de la tranchée 54 sont
peut-être à rattacher à la même occupation mais l’absence de mobilier ne permet pas
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